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1隅 麟 糊 法試験本学法科大学院から
合格率は全国第5位、私大ではトップ!
'F成21年新 司法試験で、本学法 科大学院から41名が受験 し、20























一卜数年 に及ぶ改訂作業を経て、待望の 『中ll大辞 典第 る版』
が2010年2月26日に販売 開始 とな りました。百科項 目・占典1言h
など、信頼 され る本辞典の長所を保ちつつ、最新の研究成 果を
取 り入れて、語義 ・川 法 ・例 文などを全面 的に検 討 し、的確 な
訳語 ・解説を施 しました。













■ 愛知 リー ガルクリニック法律事務所開設
『愛 知 リーガル クリニック法 律事 務所』は、愛 知 大学 法 科
大学 院 を母体 とし、法 科大学 院 生 に臨 床法,,,,,f一教育の場 を提
供 することを'tな目的 として、車道校 舎 内に開 設 され ました。
同 事務 所で は、毎 月1回無 料 法律 相 談を実施 します。相 談
は愛 知 大学 法 科大 学 院 専任 教 員(弁 護 士)が 担"iし、法 科




2010年3月に、2010年度か ら2015年度 までの6年 間を対 象
期間 とする第3次 基本構想(「次を拓 く愛 大2015」)がとりまとめ
られ ました。第3次 基本構 想の中核をなすのは、新名 占屋校舎
の開校 とこれを視野 に入れた豊橋 校 舎の再編 、そして 圧1工道校舎
も含めた新 たな知の トライアングルの形成 です。新 名 占屋 校舎
は、名 占屋 市のGNI(グレーター・ナゴヤ ・イニシアティブ)の ・
環 として国際化 拠点 と位置づ け、併せて「まちのにぎわいづ くり」
に貢献すること、豊橋校 舎は、「地域社 会・文化への貢献」をキー
ワー ドに文学 部再編 と地域政 策学 部設 置(構想中)を軸 とした
リニューアルを行 うこと、車道校 舎 は、導門職 大学院を軸 とした
高度 導門職 業人の養成 と、社会人の リカレント教育 を特 色 とす
るキャンパスとして発展 させること、をそれぞれめざしていきます。
第3次 基本構 想への取 り組みを通 じて、本学 の建 学の精 神であ
る「世界文化 と平和 への貢 献」、「国 際的教養 と視野をもった人
材の育成」、「地域社会への貢献」を深化 、展開 させていきます。
1鱗 欝!と男弛 一ボー ル部が
秋季より1部リーグへ復帰 した本学硬 式野球部は、2009年10
月18日、名 商大 グラウンドで愛 工大 に4対1で勝 ち、2004年以
来 、10季ぶ り10度目のリーグ優勝 を果たしました。5季ぶりに1部
リーグへ昇 格 した今 季で したが 、開 幕直後 より順 調に勝 ち星 を
電ね、9勝4敗1引き分 けの勝ち点4で 全日程を終了しました。
また、男rバ レーボール部 は、2009年9月19口より10月25日
まで開 催 され た東 海 男子1部 リー グにおいて、2004年以来の
10季ぶ り151u旧の優勝 を果たしました。
バ レーボール 東海 男子1部 リー グは、愛 知、岐 阜 、三重 、静
岡、滋賀の45校ほどの加盟 校で1部 か ら6部で構成 され、本学

























豊 橋 校 舎:7月11日(日)








豊 橋 校 舎:9月25日(土)
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豊 橋 校 舎
一「1
名 古 屋 校 舎
車 道 校 舎








































































































































































































































































































































































歴 代 学 長









四代 学 長 本 間 喜 一1959年4月1963年4月
五 代 学 長 脇 坂 雄 治1963年4月1967年3月











十 一 代 学 長 石 井 吉 也1987年9月1988年3月





十 五 代 学 長 堀 彰 三2007年11月2008年5月

















































法 学 部(3・4年次)法 学科(司法、行政、企業)
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研究政策機構 研究委員会1 H豊 橋図書館 ト 委員会
図書館1 i









































































































































































































































































































































































































































年度 資金収入 帰属収入 経常費補助金収入
1990 10,591,837,778 8,092,075,775 820,854,000
1991 11,290,616,686 9,022,120,093 837,878,000
1992 11,495,373,425 8,904,470,401 793,319,000
1993 12,219,999,904 9,309,528,194 756,153,000
1994 13,452,106,789 9,838,953,511 742,782,000
1995 13,463,187,018 9,781,625,182 873,011,000














1997 19,410,603,408 10,584,008,675 856,894,000
1998 16,425,119,406 11,387,249,604 943,642,000
1999 16,499,923,987 11,639,222,997 925,955,000
2000 17,756,204,330 11,945,365,352 716,706,000
2001 18,271,200,212 12,654,526,571 848,625,000
2002 19,164,868,785 12,284,799,888 839,890,000
2003 20,249,345,117 12,223,754,221 764,802,000
2004 21,029,274,315 11,799,896,733 862,976,000
2005 19,493,887,245 11,630,377,186 1,070,897,000
2006 18,590,273,131 11,629,344,322 1,082,124,000
2007 21,904,204,047 12,437,317,502 1,114,622,000
2008 27,366,466,067 12,037,103,527 965,717,000












? 学部等 入学金 授業料 教 育 充 実 費(単位、円)
?
?
文学部 250,000 640,000 200,000
経済学部 250,000 640,000 200,000
国際コミュニケーション学部 270,000 710,000 200,000
法学部 250,000 640,000 250,000
経営学部 250,000 640,000 200,000
現代中国学部 270,000 710,000 200,000
大学院 250,000 550,000 170,000
法科大学院 250,000 1.000.000,, 300,000
























学 部 ・学 科 及 び授 業 科 目 …21P
大 学 院 研 究 科 及 び授 業 科 目…29P
特 別 課程 …32P




















































































●中国諾/人 門中国罐1・n、基礎 中国語1・a.応用中国語1・H、総 合中国語1・口、中国語会話(初級)1・ll.中国語会話(中級)1・D、コミュニケーション中国諾i・IIA、コミュニケー ション中ta,;1:
●フランス話/入 門 フランス語1・n、mフ ランス語1・0、応用 フランス緬1・H、総合 フランス語1・H、フランス語会言舌(初級)1・ll.フランス諾 会話(中級)1・D、コミュニケーションフランス8吾1・nA、
コミュニケーションフランス誌1・nB
l●ドイ
ツ語/人 門ドイツ語1¶ 、墨礎ドイツ語[・o,応用ドイツ語1・皿、総合 ドイツd$1・Q、ドイツ語会言舌(初級)i・n.ドイツ詔会話(中級)1・　.コミュニケーションドイツ語1・nAI
外臼画 コミュニケーションドイツ語1・nB
●ロシア藷/入 門ロシア語1・o.基礎 ロシア酒1・口、応 用ロシア語1・n.総合ロシア語1・n
●タイ語!入 門 タイ語1・a,基礎 タイ語1・o.応用 タイ語1・n、総合 タイ頗互・u
●韓国・朝鮮語/人 門 韓国・朝鮮 語1・旺、基礎穏 国・朝鮮話1・n、応用朝国 ・朝鮮頗1・n、総合韓国・朝鮮語1・n
●8本 語/日 本藷 ・表現1・ll、日本 謡・輪文 技術(基礎)1・ll.日本語・総 合1・n、日本語・読文技術(応用)1・II、アカデミック日本 語1・v.ビジネス日本語1・n
●外国理解/世界の雷頗レn、古典言語1・n
●総舗 習.燗 総゜ o習 一…1




一 ■一■一 　 一
●歴史・社会 ・歴史学、社会学,地理学、ジェンダー 舗、遺跡の世界、中国の社会問題、ボランティア活動舗、高齢者生活論、ジャー ナリズム舗、テーマスタディ社会雌
●政治・経済 政治学、経済学、法学、現代中国のm、 アジアの政治と経済、経営学、憲法
●思想・文 化.哲 学、舗理学、宗教学、心 理学.心 の働き、文化 人類学、現代の思想.民 俗論、生活文化史 、スポーツ文化驕.日 本 箏情1・n
I人文 ●芸術 文 学
,文 学.日 本誌学、古 典の世界、呂語と文化、芸rI:、テー マスタディ人文 1






























































































































































































































































































































































































































卒業 に最 低必 要な単位 合 計124単位/専 門教 育科 目62単 位
共通教 育科 目44単 位/フ リーゾーン18単 位(全ての科目群および比較文化学科の指定する授業科目の中から選択)
比較文化学科力リキュラム
卒業 に最 低必 要な単位 合 計124単位/専 門教 育科 目68単 位
共通教 育科 目44単 位/フ リーゾーン12単 位(全ての科目群および君語コミュニヶ一ション学科の指定する授業科目の中から選択)





入門中国語1・II.基礎中国語1・II、 応 用中国語1・n、総合中国語1・II、 コミュニケー ション中国 語1・IIA.
申国語会話(初級)1・∬ 中 国語会話(中級)1・皿 コミュニケー ション中国 藷1・nB
入門フランス語1・n、基礎フランス話1・II、 応 用フランス語1・H、総 合フランス語1・II.コ ミュニケー ションフランス語1・IIA.
フランス語会 話(初級)1・IIフ ランス語 会話(中 級)1・∬ コミュニケーシ ョンフランス語1・HB
入門 ドイツ語1・n、基礎 ドイツ語1・H、 応 用ドイツ語1・皿、総合 ドイツ語1・皿、 コミュニケーシ ョン ドイツ語1・IIA,
ドイツ語会話(初 級)1・IIド イツ語会話(中 級)1・∬ コミ ュニケーシ ョン ドイツ語1・∬B














入 門タイ語1・H、基礎 タイ語1・皿 応用 タイ語1・II、総合 タイ語1・∬ 鱒..
入門韓国朝鮮語1・H、基礎韓国嘲 鮮語1・II 応用韓国・朝鮮語1・II、総合韓国・朝鮮語1・II
9
日本語・表現1・II,日本語・論文技術(基礎)1・II日 本語 ・総合1・n、日本語・論文技術(応用)1・∬ アカデミック日本語1・H、ビジネス日本語1・n
世界 の言語1・II,古典言語1・H
外腿 隙 照 輯 畑 圏ウランス晒 中国麟 細 關 側 鯛 魍 、灘 セ討 一{蜘ドイ蠣 労 ン矯 帽 画纐 》M
外国語学習入門、比較文化入門、言語文化論、 2年次の2週 間、アメリカ ・ニュー
文化人類学入門、国際政治論入門、 比較文化論1(比較思想)、皿(比較文学)・ アメリカ・ ヨーク州で現地調董を実施。テレ
国際ビジネス入門、生活文化論、日本文化入門、 田(比較宗教)、映像コミュニケーション、 フィー ルド ビ局や大型食料品店、学校などで
異文化間コミュニケー ション、書語学概論1・II、ネットワークコミュニケーション ワーク のインタビュー を通して、アメリカ
フィー ルドワーク入門 ● 社会の一面を体験的に学びます。
2
入門ゼミ、日本語コミュニケーション技術
英語コミュニケーション技術 灘紅聾 冒 響'17幽h, ..触.濃 瓢 ・瓢 卒桑研窃一Il'
英会 話初級1・II、 英会話初級皿・N.英会話中級1, 英会話中級II・皿、英作文中級1・II.EnglishGrammarll、英作文上級、





















































































































































入門演習 臨1芸1:調恥 蓉懸5ジ1};隷磁 鵡 撫 繍1滅講 離畷需蔚嚇竃,贈 球盤.翻 難ミ,礫二:謡,譲翼
「～ 耀 外国法政研究1・∬、
旨 特梛酬 法律学特殊講義、 外国法政研究皿・IV
:踊 ・宅 政治学特殊講義
一 一 一 一 一一
企業形態論、会計学基礎理論、









一 層 ・ 一 一冒, s
,L
l教 職課程科 目要























経 営 学 部


















































































































































































































































































































フイー ルド エリア ユニット 1セメスター 馳 メスタ弓 ,3セメスター 4セメスタ葺














































































































































」口 肖 「 ゴ
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篤 隔 高 二 、 、,















































































埋 論 縫1角写 餅 尻1埋 訥 柱 瘡 字 餅 先 且 埋 諏 縫 瘡 子mt先m埋 翻 粧/M峯 餅 先iv訂 璽 詮1β子mf究1
計 量 経 済 学 研 究n実 証 経 済 分 析 研 究1実 証経 済 分析 研 究n国 際 金 融 論 研 究1国 際 金 融 論 研 究II
数 理 統 計 学 研 究1数 理 統 計 学 研 究II情 報 処 理 論 研 究1情 報 処 理 論 研 究H国 際 経 済 論 研 究1
国 際 経 済 論 研 究II経 済 原 論 研 究1経 済 原 論 研 究II経 済 原 論 研 究 皿 経 済 原 論 研 究N
社 会 思 想 史 研 究 経 済 学 史 研 究 近代 経 済思 想 史研 究 近 代 経 済 学 史 研 究 制 度 経 済 学 研 究
社 会 福 祉 論 研 究 比 較 経済 体 制論 研 究 環 境 経 済 学 研 究 財 政 学 研 究1財 政 学 研 究 口
地 方 財 政 論 研 究 社 会 政 策 研 究 経 済 政 策 論 研 究 租 税 実 務 論 研 究1租 税 実 務 論 研 究II
租 税 実 務 論 研 究 皿 金 融 政 策 論 研 究1金 融 政 策 論 研 究H公 共 経 済 学 研 究1公 共 経 済 学 研 究II
日 本 経 済 論 研 究IEヨ 本 経 済 論 研 究H地 域 経 済 論 研 究1地 域 経 済 論 研 究n日 本 経 済 史 研 究1
日 本 経 済 史 研 究II日 本 経 済 史 研 究 皿 日 本 経 済 史 研 究IV農 業 経 済 論 研 究 中 小 企 業 論 研 究
現代アジア地域経済研究 ヨ ー ロッパ 経 済 研 究 西 洋 経 済 史 研 究 国際比較地域経済史研究 ア メリ力経 済 史 研 究
現代アメリ力経 済研究 中 国 経 済 史 研 究 現 代 中 国 経 済 研 究 現代韓国・朝鮮経済研究 現代アジア比較経済研究
中国のアジア太平洋政策研究 国際開発の政治経済学研究 グロー バル経済と東海地方研究 経 済 学 特 別 講 義 外 国 文 献 研 究
環 境 論 研 究1環 境 論 研 究n演 習
経 済 学
博士後期課程
理論経済学特 殊研究1理 論経済学特殊研究n計 量経 済 学特 殊研 究 公 共経 済 学特 殊 研 究 情 報処 理 論特 殊 研究
国際 経 済論 特 殊研 究 経 済 学 史 特 殊 研 究1経 済 学 史 特 殊 研 究II社 会主義経済論特殊研究 中 国経 済 論特 殊 研究
環境 経 済学 特殊 研 究 日本 経済史特殊 研究1日 本経済史特殊研 究II西 洋経 済 史特 殊 研 究 アメリ力経済史特殊研究
現代アジア地域経済特殊研究 経 済 政策 論 特殊 研 究 農 業政 策 論特 殊 研究 日本 経 済 論特 殊 研 究 地 域経 済 論特 殊 研究
中小 企 業論 特殊 研 究 国際 金融 論 特殊 研 究 金 融政 策 論特 殊 研究 財 政 学 特 殊 研 究 数 理統 計 学特 殊 研究











日 本 文 化
博士前期課程
(修士課程)
日本 文化 研 究方 法 論 日 本 古 代 社 会 研 究 日 本 中 世 社 会 研 究 日 本 近 世 文 化 研 究 日 本 近 代 社 会 研 究
日 本 民 俗 学 研 究 日 本 文 化 史 研 究 日本 民 俗資 料 論研 究 日 本 宗 教 論 研 究 日 本 古 代 文 学 研 究
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情報 処 理論 特 殊講 義
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経 営立 地 論特 殊 講義
確 率モ デル 特 殊 講義
財務 会 計論 特 殊 講義
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中 国 思 想 研 究na
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中 国 政 治 史 研 究a
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,研- 租 税 法 概 論 経 営 学1経 営 学IIマ ク ロ 経 済 学 ミ ク ロ 経 済 学
究 民 法1民 法 口 統 計 学1統 計 学 口 職 業 倫 理
・科 ・
/rr. 会計専攻
会 計 基 準1会 計 基 準n会 計 構 造 論 戦 略 管 理 会 計 論 金 融 商 品 取 引 法
経 営 戦 略 論 消 費 税 法 所 得 税 法 民 法 皿 財 務 会 計 論 演 習D
蘇
(専門職学位課程) 会 計 実 務 研 究 連 結 財 務 諸 表 非 営 利 法 人 会 計 管 理 会 計 論 演 習 企 業 事 例 分 析
経 営 分 析 監 査 論 演 習 内 部 統 制 監 査 事 例 研 究 内 部 監 査
李
院　
研 究 指 導1研 究 指 導n企 業 法 湊 習1企 業 法 演 習n税 務 戦 略
相 続 税 法 租 税 法 演 習 経S学 演 習 民 法 演 習 租 税 法 事 例 研 究
フ ァ イ ナ ン ス 理 論 経 営 財 務 論 金 融 論 金 融 ・証 券 市 場 論 企業輪理(コーポレー トガバナンス)












i学 校 教 師 入 門
1学校問題の法規・行政史研究
i授業コミュニケーション論(言語系)






授 業 科 目
:生 涯 学 習 概 論
1図書 館 サ ー ビ ス 論
1資 料 組 織 法1演 習
{レファレンスサービス演習
!専 門 資 料 論
1専 門 資 料 論 特 講1
;〈 司 書 教 諭 〉
!読書と豊 かな 人 間性
学 校 文 化 論






カ ウン セ リング 研 究
精 神 分 析 学
教 育 文 化 の 分 析
教 育 実 践 の 心 理 学
授業コミュニケーション論(商業)




思 春 期 精 神 医 学
教 育 実 習
教 育問題の 思想史 研究






性 格'い 理 学 教
教育実践演習(中 高)学
図 書 館 概 論1
資 料 組 織 法1
児 童 サ ー ビ ス 論
情 報 管 理 論
図 書 館 資 料 論 特 講1
専 門 資 料 論 特 講 皿1
学校経営と学校図書館




























図 書 館 経 営 論
資 料 組 織 法1演 習
情 報 サ ー ビ ス 概 説
図 書 館 資 料 論

































(美 術 史 関 係)
(考 古 学 関 係)
(民 俗 学 関 係)
(地 学 関 係)
生 涯 学 習 概 論II博 物 館 概 論 博 物 館 学 各 論1
博 物 館 実 習1博 物 館 実 習II視 聴 覚 教 育
日 本 文 化 史1
現代アジアの生活文化II
芸 術 史(東 洋)
書 画 論II
日 本 考 古 学1
ア ジ ア 考 古 学II
日 本 民 俗 学1
現代フォークロア方法論














































日 本 民 俗 学n欧 米 の 民 俗 学
地 球 環 境 科 学II
'
生 涯 学 習 概 論1生 涯 学 習 概 論H社 会 教 育 計 画1社 会 教 育 計 画1
社 会 教 育 演 習1社 会 教 育 演 習II社 会 教 育 演 習 皿 社 会 教 育 演 習IV
(特 講1関 係)
(特 講II関 係)
(特 講 皿 関 係)
コミ ュニ ケ ー シ ョン 論
ライフ・コースの社会学
キ ャ リ ア 発 達 論
図 書 館 概 論1
博 物 館 学 各 論1
ネットワークコミュニケーション
マス・コミュニケーション論
生 涯 学 習 社 会 論
文 化 の 社 会 学
社 会 行 動 論 ソーシャル・ネットワーク論






































































































































































































カ レ ッ ジM.A.
(Cantab)②18世
紀 以 後 の 英 文 学 。
イ ギ リス ロ マ ン派
の 詩 お よび そ の 社
会 的 背 景 ③ 英 語 、
イギ リス文 学 、イギ
リ ス 文 学 基 礎 演
習 、英 会 話 ・作 文
(上級)、英 米 文 学
講 読 、⊂reative
Writing、英 米 文 学
演習 、イギ リス文 学
特殊 講 義、イ ギ リス
文学 演 習






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① アイル ラン ド・ダ
ブ リン大 学 同 大
学 院Masterof
Arts(M.A.)②西 欧
人 道 主 義 の キ リス
ト教 学 と労 働 組 合
















① ロ ン ドン大 学
イー ス ト・アン グ リ
ア大 学 大 学 院 エ
セ ックス 大 学 大 学
院MasterofArts
(M.A.)②コミュニ カ
ティヴ英 語教 授 法。
特 に 日本 人 大 学 生
に 関 す る学 習 様 式
③ 英 会話 、英 作 文 、
英語 発 音練 習
田 本 健 一
① 都 留 文 科 大 学文
学 部 上 智 大 学 大
学 院 博士(文 学)
② 英 語 学/中 世 英
文 学 。ア ング ロ ・サ
ク ソン 福 音 書 に お
け る 語 彙 。英 語 コ
ミュ ニ ケ ー シ ョン
学。③英 語 の 歴 史、
BusinessEnglish,









塚 本 鋭 司
① 早 稲 田 大 学第 二
文 学部 西 イリノイ
大 学大 学 院 シラ
キュー ス大学大 学院
Ph.D.(教育 社 会
学)②英 語 教 育 学。





国 際フィー ル ドワー
ク(アメリカ)











① マ ルブ ル ク・フィ
リップス大学 大学院
博 士(日本 語 学)
② 言語 学 ・コミュニ
ケーション心 理学③













フ ラン ス語 教 育 者
資 格 免 状 ② フ ラン
ス語 教育 。外国 語 と
しての フランス語教
育 法③コミュニケー










史 及び哲 学。英国 の
方 言 及 び 話 し方 の
パ ター ン/英 文 学
に お け るス ポ ー ツ
の テー マ/古 代 ギ
リシャ文化 との 関連
③古 典 ギ リシ ャ語 、
英作文、英 会話
磯 野 徹


































① 西 イ ング ラ ン ド
大 学 ウェールズ大
学 インスティテユ




























































































































































































化 研 究③ 現代 アメ
リカ事 情、アメ リカ






















































ュ ニ ケ ー シ ョン 英
語 、近 代 ア ジ ア と欧
米












































































(准 ・教 冑捜 一)
























































































































































































































































































































小 野 良 太
① 輩 気 通 信 大 学
電 気 通 信 学 部





通 信 技 術 、情 報 通
信 開 発 政 策 、未 来
研 究 ③ 国 際 情 報
ネ ットワー ク論 、企
業 情 報 シ ス テ ム
論 、情 報 シ ス テ ム
組 織 論 、情 報 シ ス
テ ム 概 論A・B、専
門 演 習
















































古 川 邦 之
① 高知大学理 学
部 京都大学 大











③ コミュニ ケーシ ョ
ン英 語 、メディア英
語 、演劇 と人 間










































冨 増 和 彦
① 大阪市立大学
商 学部 同大学













































































































































































































































































































































































































































































































レー ニング語 学教 育
修 士 課程(M.A工)②
英 語 教 育 教 授 法 、
異 文化 コミュニ ケー




































































































































































盛 田 良久[経 営学博士]
「会計監査論」
『聾 艦
























































































武 田 圭 太
「生活行動論」




















































lIr・ 属 こ τ一[r一胃
アイ バ ン ・コス ビー
「英語コミュニケーション」
ま階
































ア ン ガ ス ・マ ッキ ン ドー
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卒 業 者 進 路 状 況 …45P
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連合会未加盟の団体 連合会未加盟の団体文 化 連 文





●ゲ レンデ スキー愛 好 会
●情 報 処 理 研 究 クラブ(IPC)
●豊 橋 日曜 学 校(TSS)









● 和 太 鼓 サークル










● 英 会 話 研 究 会(ESS)
● ㏄oB・G園芸 部
● 音 楽 愛 好 会
● 会 計 学 研 究 会
● ギターアンサンブル 部
● 軽 音 楽 部
● 現 代 音 楽研 究 会
● 茶 道研 究 会
● 写 真 研 究 会
● 創 作 画 研 究 会
● 二 胡 部 「知 音 」
・B.P.M
(BlackPeopleMovement)
● プロ野 球 研 究 会
● メンネル ・コール
● 留 学 生 交 流 会
● 日本 フード研 究 会






● 法 学 研 究 会(愛 法 会)
●F.C.スプ ロケ ット(サッカー)





● つ かサク(スポーツ何 でも)
● ファンタチ オ(フットサル)
・A.B.C.(AichiBandCircle)









● 国 際 協 力 サークルSEED











































ド 　りれ　 ロ ロ ヨ ゐ



























文学部 経済学部 国際コミュニケーション学部 法学部




12 24 19 9 9 28 23 17
15 23 66 16 7 14 30 12
大企業 12 14 59 10 5 22 14 12
中企業 30 56 65 18 5 39 38 22
小企業 14 39 47 13 6 43 15 18
地域別
北海道 0 0 1 0 0 0 0 0
東北 0 0 0 0 0 0 0 0
関東 15 31 24 16 10 31 29 21
北陸 2 5 6 0 0 2 4 0
甲信 0 1 2 0 0 0 1 0
岐阜県 15 9 35 1 1 4 16 6
静岡県 8 17 26 10 5 13 6 5
愛知県 57 101 163 38 24 93 114 54
三重県 2 4 8 3 0 0 6 6
近畿 4 4 13 1 2 7 6 5
中国 0 1 1 0 0 1 0 0
四国 0 0 1 0 0 0 0 0
九州 2 0 1 0 0 1 0 0
海外 0 0 0 0 1 0 0 1
建設業
業種別 製造業
3 7 14 2 1 3 8 2
8 24 43 7 8 13 19 8
電気・ガス・熱供給・水道業0 0 2 0 0 0 2 0
情報通信業 2 8 4 1 3 5 5 3
運輸業 8 3 8 3 7 10 6 3
卸売業・小売業 35 45 77 13 5 48 27 20
金融・保険業 7 24 72 28 3 22 26 29
不動産業 0 4 4 0 1 3 3 1
飲食店・宿泊業 3 4 4 2 0 5 3 0
医療・福祉 2 13 5 2 0 7 4 3
教育・学習支援業 4 7 1 2 1 5 0 1
複合サービス業 0 3 2 3 0 2 0 1
その他のサービス業 10 15 20 3 3 23 17 10











経営学部 現代中国学部 経済学部 法学部 短期大学部
総計
男 女 男 女 男 男 女 男 女
95.3% 92.4% 95.1 95.2% 91.9% 193.3%92.4%
35 16 10 17 0 0 14 ;:108 125
69 17 11 12 0 0 6
36 26 10 11 0 0 19
・ ・ 100
136 114
77 22 26 21 0 0 28 :;241 206
39 22 14 15 0 0 55
0 0 0 0 0 0 0
135 205
1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1
54 17 13 22 0 0 5
8 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0





11 5 1 1 0 0 19 57 70
155 54 50 45 0 0 97
8 7 4 2 0 0 0
563 .・
28 22
7 9 2 2 0 0 3 34 31
2 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0









8 3 2 0 0 0 7 36 24
37 19 16 16 0 0 20










12 5 3 1 0 0 1 29 24
17 1 6 7 0 0 3 52 30
69 21 24 24 0 0 31 ミ1237 202
69 30 12 11 0 0 19
6 6 2 1 0 0 7
.. 163
16 22
6 2 0 2 0 0 3 16 18
6 3 0 3 0 0 21
5 1 0 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1










































経営学部 現代中国 短期大学部 計
学部
日本学生 第一種 190 169 131 161 211 56 33 951
支援機構 第二種 362 397 236 347 373 141 781,934
学内奨学金※ 58 94 142 47 129 199 16 ・: 」
地方自治団体等各種奨学団体9 15 36 13 35 51 1 160
??





















第一種 一 一 2 0 0 0 0 0 0 2
第二種 一 一 0 0 1 0 0 0 0 1
博士後期課程 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
学内奨学金 0 0 2 38 102 0 2 0 12 156
地方自治団体等各種奨学団体 0 0 4 16 10 0 0 0 2 32











第一種 10 5 12 27
第二種 7 2 4 13
学内奨学金 27 3 19 49
地方自治団体等各種奨学団体 6 3 4 13




大 学 研 究 所 の研 究分 野 …49P
大 学 諸 機 関 発 行機 関誌 等 …53P
図書 館 …55P
情 報 メディア セ ンタ ー …57P
ち 　 ニ け エ じ



















を中心 とし、東南アジア・欧米等広く全世界 に亙る国際問題 の
調査・研究 ・資料収集を行っている。とくに現代中国関係の図書
の所蔵は内外に広 く知られ、外部の研究者の訪問が絶えない。
機 関誌『国際問題研 究所紀要』は年2回発行 され、今 日ま
で135号を数 える。各号 には、所 員等の研究成 果が 日本 語




18年にわたって所員の研 究成 果を逐次 刊行 し、計19冊の
専門研 究書 が刊行 された。
研究所の活動には、ほか に研究 会、講演会 、シンポジウム
等があり、その記録は随時 『紀要 』に掲 載され、またはその都
度記録集(『中台関係の現実 と展 望』〈2004年2月刊 〉など)
が刊行 されている。また毎年複数の研 究プロジェクトを組織
して特定領域 の調査研 究活動を展 開している。
最近 の出版 事業 としては、日・韓 ・中・米 の8人の専 門家
の論文 を収録 した『21世紀 における北東 アジアの国際 関
係』(2006年3月刊)がある。
また、2008年11月に国際問題研究所創立60周年記念 シ





東海地 方を中心に広 く中部 日本の諸地域 について、歴史 ・
文学 ・地理 ・言語 ・社 会 ・経済 など人 文 ・社 会科 学のほか、








隔年 で開催 するシンポジウムの報 告集 『天竜川 ・豊 川地
域文化圏か ら東 ・西 日本 をみる』『花祭論 』『県境を越 えた地
域 づ くり』『豊川流 域 の生活 と環境』『ふるさとを考える』『ふ
るさとを創 る』『ふるさとか ら発信 する』『第 二のふ るさとの く
らし』などを刊行 している。
研 究所 ブックレットは『内湾の 自然 誌 』『共同浴の世界 』
『豊橋 三河 のサルカニ合戦 』『渡 辺畢 山』『空 間 と距 離の地
理学 』『生 きている霞堤 』『漆 器 の考 古学 』『日本 茶 の 自然
誌』『浜松 空襲 』『城下 町 の賑 わい』『明治 はいかに英語 を
学んだか』『川の自然誌 』『東海道二川宿』『鬼板師』など。
このほか、『愛知県歴史 関係 論文 目録』『村落研 究文献 目
録』『綜合郷土研究所所蔵資料 図録』を刊行 している。





























































知大学 会計研 究所 の名 称でスター トした。その後 、名古




























































































































などを利用 した支所 ・移動 ステー ションを地 方 自治体等 と
共同で整備 し、「地域密着」と「相 互関与」をキーワードとす る
ワークショップやインターンシップを実施 。また、「地域づ くり
ア ドヴァイザ ー制 度 」や学生 による「地域づ くりサポーター








































































































































































































































車道 133,72113,335 147,056 2,691










雑 誌 種 類 数 新 聞 種 類 数
区分 内国雑誌 外国雑誌 合計 内・継続 区分 内国新聞 外国新聞 合計 内・継続
豊橋 4,039 2,1676,2062,035 豊橋 146 73 219 85
名古屋 1,519 1,9283,4471,218 名古屋 46 65 111 42
車道 530 150 680 302 車道 24 3 27 15














































受入図書の推移 図 書 費 の 推 移
(決算 「図書支 出の額」)
区分 2005年度2006年 度2007年 度2008年 度2009年 度 年度 図書費
2005年度 157,865,737
内国書25,03629,24323,42324,06418,682 2006年度 147,561,019

































サ ー ビ ス 期 間

















































































哲学科 一 一 一 一 一 5 5
社会学科 一 一 一 一 一 4 4
史学科 一
文学部
一 一 一 一 2 2
日本 ・中国文学科 一 一 一 一 一 1 1
欧米文学科 一 一 一 一 一 4 4
人文社会学科325 1,300 365 358 .. 423 1,534
小計325 1,300 365 358 .. 439 1,550
昼
間 経済学部 経済学科375 1,500 406 420 475 505 1,806
言 語 コミュニケーション学 科115
国際コミュニケー ション学部
460 116 132 130 177 555
比較文化学科115 460 122 123 ・: 160 573
法学部 法学科315 1,260 :・ 366 375 456 1,583
経営学科250経営学部 1,000 312 269 299 344 1,224
会計ファイナンス学科125 500 144 157 155 170 626
現代中国学部 現代中国学科180 720 210 227 200 257 894
計1,800 7,2002,0612,0522,1902,5088,811
経済学部2部 経済学科 一 一 一 一 一 2 2
i法 学部2部 法学科 一佼 一 一 一 一 1 1
間 国際コミュニケー ション学部 比較文化学科(夜間主コース)一 一 一 一 一 0 0
計 一 一 一 一 一 3 3
未 修 者 コース(3年制)
120
28 19 13 26 86
専 法科大学院 法務研究科40
門 既修者コース(2年制) 7 8 0 1 16職
奉 会計大学院会計研究科35
院
70 19 21 3 0 43













藩濠 」ビヨレ ユロ 　 ゆ 　
ヒ デロリ の リレ　り
』薯:懸∵覧畷 こら ユへおが ロ や凋購 嘱










経済学研究科 経済学専攻25 50 5 1 1 0 7
経営学研究科 経営学専攻15 30 6 11 3 1 21























院 国際コミ.ニケー ション研究科 国際コミュニケーション専攻15 30 7 9 3 2 21
小計100 200 39 38 10 4 91
公法学専攻3法学研究科 9 0 0 0 0 0
私法学専攻5 15 0 0 0 0 0
経済学研究科 経済学専攻5 15 0 0 0 0 0
量 経営学研究科 経営学専攻5 15 1 0 0 3 4
後 中国研究科 中国研究専攻15 45 13 8 13 30 64期
軽 日本文化専攻2 6 1 0 0 0 1
文学研究科 地域社会システム専攻2 6 0 0 1 0 1
欧米文化専攻2 6 0 0 0 0 0
小計39 117 15 8 14 33 70





ライフデザイン総合学科200 400 213 224 9 1 447
合計200 400 213 224 9 1 447
総計 2,214 8,0772,382,3702,2392,5769,567
注1)2004年4月より経済学部2部経済学科、法学部2部法学科、国際コミュニケーション学部比 較文化 学科(夜間主コース)の学生募集 を停 止。








































































































上記一覧は2010年5月1日現在、正規課程 に在籍する外国人留学生数434名に協定 留学 生16名を含んだものである。








































































.,. 5 13 18
1949 31 93 124
1950 34 96 130
1951 60 125 185
1952 93 204 297
合計 223 ., 767一
卒業年度 法経学部第1部 法経学部第2部 文学部
法学科 経済学科 経営学科 法学科 経済学科 哲学科 社会学科 史学科 文学科
???
?
1952 93 355 5 20 473
1953 50 271 4 13 338
1954 55 364 7 20 446
1955 113 361 6 24 504
1956 118 325 2 32 477
1957 165 356 14 10 7 1 31 .,
1958 156 464 10 5 10 27 672
1959 176 495 77 84 8 6 23 :.・
1960 171 .;. 91 98 8 11 25 ...
1961 131 466 103 113 3 5 5 26 852
1962 137 530 121 100 12 4 21 925
1963 140 647 131 149 2 2 7 15 1,093
1964 179 730 :. 240 5 6 10 16 1,372
1965 240 ;.. 254 258 2 17 12 24 1,706
1966 263 826 .. 242 293 3 20 10 46 1,991
1967 282 785 253 222 262 3 21 13 45 ::.
1968 285 926 :. 256 238 5 37 26 83 2,042
1969 361 ... 390 246 244 14 38 42 98 2,099
1970 451 823 280 279 231 3 28 48 104 2,247
1971 486 708 :. 277 276 11 25 52 140 2,361
1972 462 600 305 260 212 8 37 70 108 2,062
1973 445 546 280 265 243 11 39 58 97 1,984
1974 508 647 345 275 304 11 36 55 88 2,269
1975 429 679 300 282 256 12 43 62 116 2,179
1976 446 668 327 277 237 19 50 56 120 2,200
1977 451 607 347 252 236 19 47 74 144 2,177
1978 451 667 ., 247 262 30 43 67 139 2,290
1979 435 538 340 269 262 16 49 67 116 2,092
・:1 ..・ 645 341 258 220 19 34 77 136 2,179
1981 426 530 394 238 243 23 39 71 129 2,093
1982 419 534 364 235 278 31 38 77 100 2,076
1983 381 495 369 204 222 27 61 62 138 1,959
・ ・. 420 514 370 235 197 35 51 64 142 2,028
63
一
卒業年度 法経学部第1部 法経学部第2部 文学部
法学科 経済学科 経営学科 法学科 経済学科 哲学科 社会学科 史学科 文学科
計
1985 447 593 369 197 194 40 59 78 141 2,118
・:. 457 544 360 183 176 25 50 72 142 2,009
1987 ., 537 383 215 244 30 70 69 152 2,084
1988 362 496 365 224 190 30 58 58 121 1,904
.;. 309 508 .: 200 ., 30 50 75 123 1,847
1990 338 431 388 251 256 33 60 65 142 1,964
1991 274 442 561 209 222 29 52 73 124 1,986
小計 12,345 22,702 9,043 7,285 7,239 529 1,234 1,597 3,351 65,325一
卒業 法学部 経済学部 経営 現代 法学部 経済学部
年度1部1部 学部 中国学部2部2部
文学部 国際コミュニケーション学部
人文社会学科哲学科 社会学科 史学科 文学科 日轟蝉 轟盗 言語コミュニ 比較文化学科 比較文化学科ケー ション患科 昼問主(夜 間主
計
1992396468452 216187 476171159 2,057
1993350452458 213162 376481163 1,980
1994406507515 224204 479090166 2,249
1995399471452 196163 358783168 2,054
1996427527511 218182 5010375133 2,226
1997517578470 229173 6010996146 2,378
1998431501520 160148 387496164 2,132
1999404465511 182155 688778163 2,113
2000442510506135128150 369699192 2,294
2001426531462168156116 469481154 95115 382,482
200241252450120991 73 579554 5876103 97 302,380
2003413510441205121 92 419190 487593 95 302,345
200440647848321295 55 507578 7291102107 212,325
200536250249318896 81 487996 6170114113 202,323
200637644842021811376 519276 5782103107 242,243
200735239737019625 21 377470 5151130141 4 1,919
20083513874492048 2 301 4 9 8 5 7133107 2 1,977























1951 353 18 371
1952 299 17 316
1953 342 13 355
1954 269 21 290
1955 330 22 352
1956 235 13 .一
1957 67 12 79
1958 57 7 64
1959 59 廃止 59
1960 61 52 113
1961 60 62 122
1962 82 26 61 169
1963 130 51 81 262
1964 160 64 126 350
1965 164 63 102 329
1966 250 119 145 514
1967 145 128 144 417
1968 128 134 159 421
1969 135 156 165 456
1970 87 184 165 436
1971 66 .: 154 ..
1972 76 169 154 399
1973 67 177 158 402
1974 59 163 165 387
1975 36 195 :. 417
1976 40 182 166 ..
1977 43 199 190 432
1978 8 174 173 355
1979 廃止 187 178 365
・'1 196 160 356
1981 199 191 390
1982 195 160 355
1983 215 154 369











1985 154 157 311
・:. 248 228 476
1987 210 173 383
・:: 196 177 373
.;. 181 172 353
1990 215 156 371
1991 227 183 410
1992 234 175 409
1993 202 172 374
1994 247 236 483
1995 205 ., 389
1996 225 .. 413
1997 230 165 395
..; 214 229 443
1999 216 150 366
2000 194 147 341
2001 197 174 371
2002 174 144 318
2003 190 136 326
2004 180 105 285
2005 142 100 242





























































































































研究科 研究科 研究科 文学研究科
経済学 経営学 中国法学研究科
研究科 研究科 研究科












システム 文化 コミュニケー ション
1955 11 9 20
1956 3 7 10
1957 3 9 12
1958 42 2 8
1959 42 8 14
1960 41 4 9
1961 48 3 15
1962 3 3 6
1963 54 9 18













19771(1) 71 18 27
19781(1) 5210 14 32
1979 73 9 7 26
・:1 10811 8 37
1981 8510 6 29
19821(1) 1(1) 4 7 8 21
1983 2 8 5 15
・;. 4 9 7 20
1985 3(3)1 12 5 6 18
19861(1)5(5)1(1) 22 4 6 21
1987 1(1) 3210 5 21
1988 2(1) 21 1 5 11
.;. 21 8 7 18
19901(1)1(1)3(3) 23 3 4 17
博士後期課程(修了者・単位修得者) 修士課程




文学研究科 コミ赫鰯 ヨン 計
中国 日本 地域社会 欧米私法 経済 経営
研究 文化 システム 文化 公法 私法




1991 1(1)1(1) 13 3 14 23
1992 46 6 2 2 2 1 23
1993 1(1)3(2) 26 3 13 5 4 1 7 45
19941(1) 45 14 15 5 6 1 51
19951(1) 1(1) ・ 13 13 9 3 4 3 62
1996 1(1)1(1)1(1) 514 16 24 9 7 1 3 82
1997 1 2(2)1(1)1(1)316 12 15 5 5 3 3 67
19981(1)1(1) 3(3)3(3) 1 1(1)316 11 16 5 5 4 4 74
1999 2(2)3(3)2(1) 2(2)48 17 13 16 2 3 3 75
2000 2 1(1)5(4) 215 16 10 13 4 3 71
2001 3(2)2(2) 1 1 516 14 21 3 4 1 6 77
2002 1 1 2(1)3(2) 38 19 16 9 5 5 2 74
2003 3(1)5(4)3(3) 12 11 14 9 3 2 1 9 63
2004 1 2(1)2(2) 24 7 15 13 2 1 2 6 57
2005 1 2 1(1) 8 16 16 1 1 1 7 54
2006 1 8(2)2(1) 1(1) 3 18 8 2 1 1 10 55
2007 8 1(1) 4 13 7 3 7 43
11: 1 4(1)1(1)1(1) 5 8 13 3 1 4 40
2009 1 5(2) 10 14 11 2 1 2 46









200711 11 37 59
200813 13 24 50
200916 8 36 60










〔学 部 等 〕⊂麺≡⊃〔璽 ⊂亟 ⊃⊂匠⊃





会 計 研 究 科11 3 0 14 文学部
文 学 部30 10 3 43 経済学部
経 済 学 部30 9 1




法 学 部14 12 4 30
法学音6,■ 曜
経 営 学 部20 16 3 39 経営学部
現代中国学部18 5 2 25 現代縣
豊橋語学教育研究室 0 0 4 4
名古屋語学教育研究室 0 0 3 3
教講麩 」『
短 期 大 学 部10 2 0 12 姦喜驕峯8



























74 38 36 .・
名 古屋 校舎 ・・≡ 冗
69
土地・建物面積
土 地 土 地412,893r㎡(実測)〔自有305,119㎡ 借 用107,774㎡〕
(2010年3月31日現在)
用 途 区 分 愛知大学専用 大学短大共用 計
校 舎 敷 地 82,920m(29,687m) z54,575rri 137,495m(29,687m)
図 書 館 敷 地 4,340m(3,892m) z13,172rYi 17,512m(3,892m)
運 動 場 80,114m(24,959m) z72,845rri 152,959m(24,959m)
体育施設敷地 4,299m(669m) s9,098rri 13,397m(669m)







用 途 区 分 愛知大学専用 愛知大学短期大学部専用 共用 計
















































ρ 「ρ'一'^締響 舜3-'囎 響 汐 ・灘 、騨
,馨 馬鯵 難 響 書躯簿 欝"琴 響 難1鴛 轄窪黒 鰍'簿 鋳こ'糠醸磯 一'紫 叛 一一 て門"饗 三慧
ル あ 　 ヨいか ヤ の へ 　 ゾ




































雛 郷 騨蝿 璽難罵 飛騨愚 襲鐸 勲 野 響 .……糧…讐懸一騨… 嬰響 一 蝋
一}冒 ,し1",






































































































へつ つが け エ ユ げリヤの の醗 一濾灘張灘藏`キ纏繭識幽
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[豊 柵 キ ャン パ ス]
[名 古aキ ャンパス]
[車 道 キ ャン パ ス]
[粟 京 事 務 所 】
〒441・8522愛知 県豊橋市 町畑 町1-1
TEL,0532-47-4111(代)FAX.0532-47-4149
〒470-0296愛知県 みよし市黒 笹町 清水370
TELO561-36-1111(代)FAX.0561-36-5546
〒461-8641愛知 県名古 屋市 東区筒 井2丁 目10-31
TEL.052-937-8111(代)FAX.052-937-4816
〒100・0013東京都 千代 田区霞が関3・2-1霞が関 コモンゲート西館37階
TELO3-3501-6405(代)FAX.03-3501-6406
